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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi- TIGA(3) sbalan dan SEMBILAN (9) i,ufta surat yang bercetak sebelum
inita meurulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan






Jawab DUA soalan sahaja. Sila Jawab dal.an 150perkataan dengan memberi nota penting dan huraian
ringkas sahaja.
Ia] Wawasan 2O2O dijuruskan dari beberapa rancangan
a!'ra1. Apakah rancangan-rancangan tersebut yingberkait rapat dengan profesion keJuruteraan?
(50 narkah)
tbl Terangkan lirna (5) perkara yang boleh rnembuat
seorang pengurus itu cenerlang.
2.
Ic]. Bincangkan tentang ciri-ciri yangkeprofesionalan sesuatu profesion.
Jawab SEMUA Eaolan.
Ia] Senaraikan 5 prinsip perancangan. (5
tbl Nyatakan ciri-ciri strategi. (5
tcl Kaedah pengawalan ada empat. Senaraikan.(4
tdl Berikan 3 rintangan dalaman perar""rn.r.,,
[e] Apakah sumber-sunber kuasa? (5
tfl Senaraikan langkah-J.angkah perancangan. 
U
tgl Apakah rancangan operasi? (10
thl Berikan empat gaya keperniurpinan. (4


















tjl Berikan lirna proses nenyusun organisasi. (5 narkah)
tkl Senaraikan lima industri yang dipentingkan dalamilP. (5 narkah)
tf l Nyatakan lirna fungsi Lembaga Jurutera Malaysia-.(5 markah)
tn] Sebutkan kepernirnpinan rnengikut Likert. (4 narkah)
tnl Bezakan antara kuasa dan autoriti. (5 narkah)
tol Pelan Bertindak Kebangsaan Pembangunan TeknologiIndustri menekankan irnpat bidang penyelidikan.
Senarai)<an bidang-bidang tersebut. (4 narlcah)
tpl Berikan kebaikan dan keburukan rrkuasarr. (6 narkah)
tql Nyatakan kenapa kawalan diperlukan. (4 narkah)
trl Apakah prinsip-prinsip umum rekabentuk prosespengawalan? (5 narkah)
tsl Berikan hirarki nodel dorongan Maslow. (5 narkah)
ttl Berikan enpat penentu kepada pengujudan struktur
organisasi. (6 narkah)
Jawab SEMUA soalan. Setiap soalan diberi 2 markah.Tetapi settap jawapan yang salah dipotong 1 
. 
narkah.
Bagi- soalan f-gb jawab bnfUf, atau gAIJlf . Bagi soalan
31-50 pilih jawapan yang betul.
t1l Akta Pendaftaran Jurutera Lg67 telah dlgubal bagi
menjaga kepentingan kerajaan.





t3l Industri biokimia adalah industri terpilih dt
bawah IMP.
t4l Institut Jurutera Malaysia ditubuhkan olehkerajaan.
t5l Wawasan 2A2O adalah rentetan Dasar Pandang ke
Tirnur.
t5l Penentuan punca rnasalah merupakan langkahpenyelesaian masalah yang terpenting.
t7l Mencapai taraf negara industri bari (NIC) padatahun 2000 nerupakan tujuan Dasar Pembangunan
Kebangsaan (NDP).
t8l Junlah jurutera berdaftar di Malaysia pada tahun1990 nelebihi 10,000 ,oranqt.
t9l Syarlkat Perunding KeJuruteraan boleh menerima
seorang Easterawan sebagai ahli Lembaganya.
tlOl Ahmad, seorang jurutera kepada Syarikat X, telah
nenerirna hadiah dari pelanggan syarlkatnya padahari lahir anak sulungnya. Tindakan itu dikecarn
oleh kawan sekerja kerana dikatakan saLah darl
sudut tata kelakuan profesionalnya. Bagaimana
dengan sikap kawannya?
[11] tembaga Jurutera Malaysia dipengerusikan olehMenteri Kerja Raya.
[12] Seseorang Jurutera Profesional dalan amalanpersendirian boleh nenbuat perkongsian profesional
dengan mana-mana orang selain aaripa-aa seorangjurutera profesional dalan amalan persendirian,
seorang arkitek berdaftar, seorang Juruukur Bahanberdaftar atau seorang Juruukur Tanah berlesen.
t13l Industri petrokirnia berkembang pesat selepaspeperangan dunia pertama dalam tahun 1920-3Oan.
t14l PETRONAS ditubuhkan di bawah Akta PembangunanPetroleum L964.
[15] Pendaftar Lenbaga Jurutera
setiausaha LJM itu sendiri. Malaysia adalah
.,51-
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t16l Seorang Jurutera berdaftar tidak boleh nenerima
apa-apa saraan dari pihak lain kecuali dibenarkan
oleh IJM.
t17l Persyarikatan Malaysia bert'uJuan menswastakan
operasi/agensi keraj aan.
t18l Seorang jurutera profesional tidak dibenarkan
nengiklan perkhidmatannya.
t19l Kaedah lceJuruteraan rnendekati masalah ialah
nelalui suatu sistem dan Eains logik dan rasional
tanpa mengambil kira daya fikir yang kreatif.
t2ol ciri jurutera berdaya rnaju, di antara lain, ialah
seorang yang sentiasa bekerja bersendirian dengan
tekun.
l2Lt Di antara ciri-ciri suatu profesion ial'ah
mernpunyai status perundangan dan standard keahlianyang Jelas.
t22l Lembaga Jurutera Malaysia sebenarnya ditubuhkanbagi nenjadi pengawas tata kelakuan jurutera lebihdari nemberi perhatian kepada kepentingan awam.
t23l Kawalan berkesan memerlukan perancangan yangjelas.
l24t Pengurusan peringkat atasan banyak kerja analitis.
t25l Imhotep yang rnembina Piratnid adalah anak Firaun.
f.26t Seorang yang berkuasa sudah tentu mernpunyai
autoriti.
l27l Belanja$tan syarikat boleh rnenjadi alat kawalankepada keberkesanan barisan pemasangan dalamkilang.
t28l Strategi boleh ditakrifkan dari dua perspektifiaitu dalaman dan luaran.
t2e1
t 301
Peninpin juga seorang ketua.
Nilai syarikat atau organisasi dan tanggungjawab





[31] Organisasi diperlukan kerana berikut KECUALI
A. menyediakan kerjayaB. merumus strategiC. nenjayakan matlanatD. memelihara il.mu
l32l Berikut adalah teori-teori dorongan KBCUALf
A. Teori PengasuhanB. Teori ProsesC. Teori KandunganD. Teori Pengukuhan
[33] Berikan teknik-teknik pengubahsuaian kelakuan daripilihan berikut:
i. Pengukuhan positifii. Belajar nengelakiii. Menupuskan tabiativ. Hukuman
A. i, ii, iiiB. i, iii, iv
c. i, ii, ivD. semua
[34] Salah satu perkara yang perlu ditinbangkan untuk
membentuk sisten kawalan ialah
A. nasaB. sumber manusia dan bendaC. keanjalanD. saiz organisasi
[35] Kaedah kawalan pratindakan
tl.ndakan dibuat perlu bernaksud sebelum
A. diadakan natlamat kawalanB. membuat peruntukan sumber




t36l Berikut adalah batasan-batasan nodel dorongan
KECUALI
A. Penentuan sikap dan perangai manuEia hanya
boleh dilakukan secara andaian sahaJaB. Bukan semua manusia menganggap kerja sebagai
tumpuan hidup
c. rinlfafr lakd manusia berpunca dari pelbagai
sumberD. Sesuatu perkara itu memberi maksud yang
berbeza lcepada senua Pihal<
t37l Pendekatan dua faktor Herzberg ialah faktorpendorong dan faktor
A. persekitaranB. tanggungjawabC. irnbuhanD. penyelenggaraan




t39l Pilih dari berikut kenyataan yang BETUL bagipenimpin yang berkesan.
A. Pengharapan dan kelakuan orang atasan.B. Ruang masa untuk bertindak.C. Matlanat organisasi dan individu sama.D. Kemahiran yang ada pada subordinat.
tAol Pilih konsep yang menunjukkan gaya keperninpinan
sosial.
A. Merancang, mengelola dan bergiat nelalui
struktur organisasiB. Berorientasikan pekerja








t42l Penugasan penting bagi neringanlcan beban seorangpengurus. Tetapi. ada halangan kepada penugasanini. Apakah satu dari halangan itu?
A. Keengganan pekerJa nernberi penugaEan.B. Keengganan pengurus menerima penugasan.C. Keengganan organisasi nenyediakan ruang
penugasan.D. Keengganan pengurus melakukan penugasan..
[43] Tindakan yang mampu menyebabkan perubahan t.ingkahIaku seseorang ialah
A. AutoritiB. KuasaC. MotivasiD. Pengaruh
[44] Pi]ih di antara berikut yang BUKAN ke]ebihan carta
organisasi
A. Memberi kelancaran prestasi anggota
organisasi.B. Menberi gambaran strulctur organisasi,C. Mernberi arah kepada masalahD, Menberi gambaran di nana kelemahan organisasi
[45] Berlkut adalah proses pengorganisasian KECUALf
A. Penyeragaman kerjaB. Pengkhususan aktivitiC. Penggabungan aktivitlD. Penyelarasan kerja
[45] Salah satu dari berikut bukan peringkatpenggubalan strategi,





1471 Perancangan strategik ialah proses perancangan
Jarak Jautr yang forrnal yang digunakan untuk
A. nenggariskan jalan rnenentukan natlamatB. mentakrif dan mencapai natlamat
c' mentakrif dan mengatur strukturD. menyedia rangka kerja dan tanggungJawab unit
t48l Berikut adalah rancangan guna tunggal KECUALI
A. programB. peraturanC. projekD. belanjawan
t49l Tanggungjawab perancangan berbeza rnenglkutperkara-perkara berikut KECUALI
A. saiz organisasiB. keanjalan organisasiC. fungsi khusus PengurusD. tujuan organisasl
t50l seorang pengurus diberi ganbaran berikut jika iabertindak sebagai wakiL jabatan.
A. AhIi politikB. SimbolC. Orang tengahD. Diplomat
(100 narkah)
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